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????????
Kaysone Phomvihane?????????????????????kham paasay khoong 
sahaay Kaysoon Phomvihaan thii koongpasum bamlung phanakgaan suksaa thua 
patheet pii 1978?????????????????????????????
??????????
???????baang bothian tonto lae baang banhaa kiawkap thitthaang mai khoong 
kaanpatiwat laaw??????????????????????????
??????????????????
???????bon senthaang kaawkhun sangkhomninyom yaangmisay???????
???????????????????????
???????10 pii bon senthaang kaawkhun sangkhomninyom??????????
??????????????????????
????????chut phiseet khoong saphaapkaan lae naathii nai saphonaa? in Kaysoon 
Phomvihaan niphon leuakfen 2??????????????????????
??????????? ????
khana siinam khonkhwaa thitsadii lae phuttikam suunkaang phak????????




bandaa matitoklong khoong saphaa latthamontii 1988?????????????????
eekasaan khoong koongpasum nyai khangthii III khoong phak pasaason patiwat laaw 1982 
?????????? ???????????????
eekasaan khoong koongpasum nyai khangthii IV khoong phak pasaason patiwat laaw 1986
?????????? ???????????????
? ????????????????????????????
eekasaan khoong koongpasum nyai khangthii VI khoong phak pasaason patiwat laaw 1996
?????????? ???????????????
han chaak seetthakit thammasaat paisuu seetthakit sinkhaa (eekasaan khoong 
koongpasum pasom lawaang khana boolihaangaan suunkaang phak kap saphaa 
latthamontii waadway kaankasikam tae wanthii 15?22 mithunaa 1988)????
??????????????????????? ? ???????????????
???????????????????????????
han kaanchaekyaay choolachoon paysuu konkay mai yangkhaattua (eekasaan koongpasum 
saphaa latthamontii poetkwaang kiawkap wiakgaan chaekyaay choolachoon 






Bouabane Volakhun????????????????????sakatkan sing nyoothoo 
pokpak haksaa khwaamphoongsay khoong thanthaew phanakgaan??????
?????????????????????alunmai, sabap deuan ???, ???? 
?????????????? ? ? ? ????pp.??????
????????pheua phaalakit pianpaeng mai toong yutman nai sanaamhop naewkhit-
kaanmeuang yaangsamoetonsamoepaay?????????????????
???????????????????alunmai, sabap deuan ???, ???????
??????????? ? ? ? ????pp.????
Bounnhong Khinsanone?????????????????????botbaat kaannam-
phaa khoong phak too kaansaang pasaathipatay yuu patheet haw???????
?????????????????alunmai, sabap thii ?, ??????????
????????? ????pp.??????
Bounphet Soulivongsack???????????????????????bang banhaa 
pianpaeng mai nai kaankheuanvay wiakgaan thitsadii yuu nai laynya patchuban?
???????????????????????alunmai, sabap deuan ???, 
?????????????????? ? ? ? ????pp.?????
Bounpone Buttanavong??????????????????????bang banhaa 
kiawkap wiakgaan chattang koosaang phak nai phaalakit haeng kaanpianpaeng 
mai????????????????????????alunmai, sabap thii ?, 
??????????????????? ????pp.??????
Cheuang Gok Nam??????????????pae dooy bunkhong laakhamsaay
??????????????????????naewkhit khoong thaan leenin 
??
kiawkap laynya khaamphaan kaawkhun sangkhomninyom samlap bandaa patheet 




khoong sahaay kaysoon phomvihaan leekhaathikaan nyai khana boolihaangaan 
suunkaang phak pasaason patiwat laaw nai gaan hoomsumnum saloemsaloong 
wan saangtang phak khophoop ?? pii thii nakhoonluang viangchan nai wanthii ?? 
minaa ??????????? ? ?????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????alunmai, sabap thii ?, ???????????????????
????pp.??????
??????a??suunthoonphot khoong sahaay kaysoon phomvihaan leekhaathikaan 
nyai khana boolihaangaan suunkaang phak, pathaaan saphaa latthamuntii haeng 
soo poo poo laaw kaaw too koongpasum saaman pacham pii ???? khoong saphaa 
pasaason suungsut haeng soo poo poo laaw (viangchan, wanthii ? kumphaa 
????)??????? ? ? ? ??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????alunmai, sabap thii ?, ???????
???????????? ????pp.??????
??????b??suunthoonphot khoong sahaay leekhaathikaan nyai kaysoon 
phomvihaan kaaw nai gaan hoomsumnum mitting saloemsaloong wan saangtang 
phak pasaason patiwat laaw khophoop ?? pii (?? miinaa ??????? miinaa pii ????) 
(viangchan, wanthii ?? miinaa ????)??????????????????????
? ?????????? ? ??????????????? ? ?????????????
??????????????????????????alunmai, sabap thii 
?, ??????????????????? ????pp.?????
????????laaygaan kaanmeuang khoong khana boolihaangaan suunkaang phak too 
koongpasum nyai khangthii ? khoong phak pasaason patiwat laaw sanoe dooy 
sahaay kaysoon phomvihaan leekhaathikaan nyai khana boolihaangaan suunkaang 
phak??????????????????????????????
?????????? ???????????????????????
alunmai, sabap phiseet, ??????????????????? ??????????
pp.??????
????????pappung lae phoemthawii pasitthiphaap khoong lat pasaathipatay 
pasaason pheua pokpak haksaa pateetsaat lae saangsaa laboopmai (khat chaak 
botkhwaamhen khoong sahaay kaysoon phomvihaan, pathaan khana boo-
? ????????????????????????????
lihaangaan suunkaang phak pasaason patiwat laaw nai koongpasum chattang thua 
patheet khangthii ?. ?????/??/????.)???????????????????
??????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????
???????????alunmai, sabap thii ?, ???????????????????
????pp.?????
Khamtay Siphandone?????????????????????nyaamdai phak haw koo 
thuu ongkaan chattang saawnum pen kamlangpachanbaan, pen kamlangkheen-
khwaa khoong ton (bang toon samkhan nai bot oolom khoong sahaay khamtay 
siiphandoon, pathaan khana boolihaangaan suunkaang phak pasaason patiwat 
laaw too koongpasum nyai khangthii ? khoong khana saawnum pasaason patiwat 
laaw ?? phutsaphaa ????)???????????????????????
??????????????? ? ???????????????? ????
?????????????????????????????????
????????????alunmai, sabap deuan ???, ?????????????
????? ? ? ? ????pp.?????
??????a??bot oolom khoong pathaan khamtay siiphandoon too koongpasum 
wiakgaan phanakgaan thuapatheet (viangchan, wanthii ? singhaa pii ????)???
?????????????????????????????????? ?
? ? ????????????alunmai, sabap deuan ???, ???????????
??????? ? ? ? ????pp.?????
??????b??suunthoonphot khoong sahaay khamtay siiphandoon kaaw nai gaan 
saloemsaloong wan sathaapanaa sathaalanalat pasaathipatay pasaason laaw 
khophoop ?? pii (?/??/????/?????)???????????????????????
???? ? ?????????? ? ?????????????????????
????????alunmai, sabap deuan ?????, ??????????????????
?? ? ??????pp.?????
??????c??bot paasay khoong sahaaay khamtay siiphandoon pathaan khana 
boolihaangaan suunkaang phak nai gaan hoomsumnum lanuk wankoet khophoop 
?? pii khoong pathaan kaysoon phomvihaan (thii nakhoonluang viangchan, 
wanthii ?? thanwaa ????)????????????????????????
?????????????????????????????????
???alunmai, sabap deuan ?????, ???????????????????????????
pp.??????
????????neuanai khwaamhen thii samkhan khoong sahaay khamtay siiphandoon 
pathaan khana boolihaangaan suunkaang phak pasaason patiwat laaw, naanyoklat-
thamontii haeng soo poo poo law kaaw too koongpasum naewkhit thua patheet 
??
khangthii III (wanthii ?.?.????)?????????????????????
???????????????????????????????? ?
??????????????????? ?? ?????alunmai, sabap deuan ???, 
?????????????????? ? ? ? ????pp.?????
????????neuanai samkhan khoong bot oolom khoong thaan khamtay siiphandoon 
pathaan khana boolihaangaan suunkaang phak pasaason patiwat laaw, pathaan 
patheet soo poo poo laaw kaaw too koongpasum wiakgaan koosaang haakthaan 
kaanmeuang lae phatthanaa sonnabot (wanthii ??/??/????)?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????alunmai, sabap deuan ?????, ????????????? 
??????????????pp.?????
Nouhak Phoumsavan?????????????????????bot paasay khay koong-
pasum khopkhana teuathii ? khoong saphaa pasaason suungsut sutthii II khoong 
thaan pathaan saphaa pasaason suungsut nai wanthii ?/?/??????????? ? ? ?
?????????????? ????????? ????????????
alunmai, sabap thii ?, ??????????????????? ????pp.??????
Olaboune?????????????loem chaak laboop pasaathipatay pasaason khunsuu 
sangkhomninyom theualakaaw???????????????????
??????alunmai, sabap thii ?, ??????????????????? ????
pp.??????
Osakanh Thammatheva??????????????????????bot oolom khoong 
sahaay oosakan thammatheevaa kammakaan suunkaang phak, phuu waakaan 
huanaa khana khoosanaa ophom suunkaang phak nai ookaat saloong wan 
saangtang waalasaan ?alunmai? khophoop ?? pii (??/????????/?/????)?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? ? ?????????? ? ???
????alunmai, sabap deuan ???, ?????????????????? ? ? ? ????
pp.??????
????????suuptoo damnoen phaalakit pianpaeng mai yanghoopdaan het hai pateet 
saat mangkhang khemkhaeng pasaason hangmii-phaasuk sangkhom siiwiilay-
nyuttitham?????????????????????????????
???????????????????????alunmai, sabap deuan ???, 
?????????????????? ? ? ? ????pp.????
Phaophongphane? ? ? ? ? ? ? ????????pawatsaat thii ? thanwaa kamnoet 
koetkhun dway senthaang andai???????????? ? ?????????
????alunmai, sabap deuan ?????, ????????????????????????
? ????????????????????????????
???pp.??????
????????cha suupthoot lae pathiim andai pheua phonpanyoot khoong phaalakit 
pianpaeng mai yuu patheet haw?????????????????????
????????????alunmai, sabap deuan ???, ?????????????
????? ? ? ? ????pp.??????
Phengta Vilavong?????????????????????han paysuu konkay talaat 
thii mii kaandatsom khoong lat?????????????????????
???alunmai, sabap deuan ???, ?????????????????? ? ? ? ????
pp.?????, ???
Saosila???????????????sing nyoothoo nai sangkhom maen upasak khoong 
kaanphatthanaa????????????????????????alunmai, 
sabap deuan ?????, ???????????????????????????pp.??????
Souphanh Keomixay???????????????????bang banhaa phuunthaan 
thaandaan thitsadii nai kaanhan paysuu seetthakit sinkhaa nai geuankhay khoong 
laaw?????????????????????????????????
alunmai, sabap thii ?, ??????????????????? ????pp.??????
Thongsing Thammavong?????????????????????neuanai samkhan 
nai bot khwaamhen khoong thaan thoongsing thammavong phuu pachamkaan 
komkaanmeuang suunkaang phak, huanaa khana chattang suunkaang phak, phuu 
siinam ongkaan chattang mahaason khan suunkaang kaaw too koongpasum nyai 
sahaphan kammabaan laaw khangthii IV (??/?/????)??? ?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? ? ???????alunmai, sabap 
thii ???????????????? ????pp.?????
?????
?phak pasaason patiwat laaw??? pii haeng kaannamphaa kaantoosuu kuu eekalaat lae 
kaankoosaang laboop mai??????????????????????
??????????alunmai, sabap thii ?, ???????????????????
????pp.????, ???
?kaawsuu koongpasum nyai khangthii ? khoong phak pasaason patiwat laaw?????
?????? ?????????alunmai, sabap deuan ???, ??????????
???????? ? ? ? ????pp.????
?bon senthaang kaankheuanvay patiwat khoong thaan pathaan khamtay siiphandoon?
??????????????????????????alunmai, sabap 
deuan ???, ?????????????????? ? ? ? ????pp.??????
?pathaan khamtay siiphandoon kap kaanpatibat soong naathii nyutthasaat khoong phak 
??
haw????????????????????? ??????????
???alunmai, sabap deuan ???, ?????????????????? ? ? ? ????
pp.????
?phankhanyaay lae chattang patibat mati koongpasum nyai khangthii VII khoong phak 
hai pakotphonpenching??? ????????????????????
?????alunmai, sabap thii ?, ??????????????????? ????
pp.?????
?kaanhappakan sathianlaphaap thaang kaanmeuang, khwaamsagop lae khwaam-
penlabiaphiaphooy khoong sangkhom maen geuankhay an champen samlap 
kaanpianpaeng mai??????????????????????????
??????????????alunami, sabap thii ?, ?????????????
?????? ????pp.?????? 
?kaansoemkhanyaay kamlanghaeng khoong saat somthop kap kamlanghaeng khoong 
nyuksamay, nyaatnyaengaw kaansanapsanuun lae swayleua chaak saakon 
yaangmilakkaan maen sing thii khaat booday samlap kaansaangsaa phatthanaa 
patheetsaat????????????????????????????
?????????????????????????????????
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